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Development Work on the Beal Prop-
erty Making Good Progress
t'. H. ItedhVagton, Heel agaal for
the Heal Miniiu; I n., in tin- - cnM
nt present in the interest.-- . i:
I'uuipunv iinil Npocti reeoiveal :it tha
Deiii. nc nl'lne '!' the . ompaiiv are
wry satisfactory. Mr. PTadaVagtoi
is ptneini a lnr- -i block t' the
stuck in Mlainnii aad Ark. u
Hp. is expeete 1 t" return to Daa
within iMMipl'' of week-- .
At the nropcrtv the MSjpM ra
fortunate i it eeurinj; the service nl
I. I.. Welch, a liiinnig man well
known in lir.mt coin.ty. la -- uperin-teiul
the development work. Mr
well h is dow in ehjuaH ud the work
of ilcvclopiui: I loiina;:. ht mo mill
to lie crrclcl bMt xcar wll be iven
his nndtrided atteatain a orm
lirnl miner, a handier ol nun Mini
one u Ik i i. MUl aeqaaiatod
with the Piooa Alt. - I i t rn . Mr
Welch - a valuable n nn for tha m
pea)
A am canoiuu boiai to In
liortl. ai -- halt No. I. This
itill facilitate inattaaa, beeaava drift
ins: on taa rM kraal in tow urudc of,
it a ill ii bni hori to
before ihc arill agaia enl the bbja
tad lend-n- il i t or arhieh baa at
trai l' il aid attention A -- nr-
v.- - it ih. iiiotHiu looknm toward
an earl) peamtiaa. of all the coai-D-
bobbin;, W soon he undertake
ii rib n nnaajeaant.
Secret. m Weaver, who ha had hi- -
office al the eaiup has moved to i
"i i v until urinu. President Real
Baa baea iibenl ii Mexico tor ill
bjhM laii da ' luruiug ilii- - week
He earv much ideuxed m the ad
"77ie In
ancc in development ami more Ihaa
cier cnthusiu.-ti- i' over the outlook
for t ii- load paapvaiat,
w,.rk on the attjaMUaut pro port
the Kmpirc ami Kl PBao naiaaii i
li l . keep ap rcvulnrlx.
ii ,ork on the P. S Pap
l r !'. '.'loun l i rcportcil la bj la
Mhorily, Thai latter eaMpeaj which
holds ami operates rich betaMgi
in tha Bataever lit net , is aanajg Ike
bif i ..i. panic- - of the muthwe-t, their
-- toek now baiair nuoied ..t
'..in-- si. "in ttkawa iiu
Not a "real deal of the 'ill rent
-- lock in the Ileal Mi He' fo re
a aina aaaaM.
Judge Ryan Takes Helpmeet
'ware Haywood Biehard Ryan, oar
. i v aapalai nad effieiaal dsatriel
"court,1 irai jaiaaa at the bond- - ol
liol wedlock to Mi- -- Helen Chandler
Silver 4 itv, Momluv afttaauuu. tin
' being a former iaatruetor of
-- i. hi the Naaaajd t oaaar, aad Hko
i he judev. hiuwelf, a loj-kn- i
of (Mead
tftei n in hooeyaMHoa in Sim
Vaiioaut, JnaVr bad Mr- - Byan will
re-n- le III Stive CltJ
I. una con lit) offer coaamtnlfl
i.'ll- -.
Disil.i Win-hm- Attract Favorable
Comment
Ve doubt :i Ibare ill be howa ia
ibi '.lie tin- - rear, more baantitnl
.ii-.- a a iadowi than teaaa ill
- an udtairiue, al Lrater Dick-
er! A Klfnssin' Htore, the laat named
iibi i .1 'h Krai betas reponihli
Hi. iirtinti.' iffeet.
HINDEN-RUTLE- R
111 NORTH GOLD AVE.
Just received: A Lot of Smart
Serge Dtestet.
Silk and Satin Afternoon Dresses
lit Desirable Shades.
hi ( ut Mowers. Iresh From
California Hot House,
Phone 73 7. Prompt Attention
isrvweMtai
pessessinc
Clothes
A Sensible Christmas Gift
beginning early impress
wisdom giving Overcoat
hrMtrnat; because
things where given.
KUPPENHEIMER
overcoat welcom-
ed
Kuppenheirncr tyrtono
ready-to-we- ai
clothes.
Thin k lt over
equal this sort ol a
A constant reminder of the
givei and recipient a
source ol satisfac-
tion. I best- - quality clothes
$22.50 $50
NORDHAUS'
House Drming."
Entertainment for Base Hospital
Convalescents
A un inlere-- i my proirrum wa- -'
reiulereii ai i!i.' in lin-- e hospital
Tiii'xliix nuiler the ibre, Hon of Sei
rciar i ro- - ,.t ibe M. A
Mi in.- -. raaihngK aad a lecture hi the
Bar, Tho- -. B. Uedaaarat, rector
Bt. Luke'- - Bpueofad uhareh, hjaaghi
Mat i beer aad taaahhM to the ahai
in- -.
Mi- - Ma rhMUOi hi i motor in art
II "I inn- - in I llo hU?h ehool. tue
-- cm Ml BIU-- ii' iI number- - which in n
i be heart ot i raryaae,
Bi W l Martin, noted Icctun
and travaiar, held tha auaaaaaaa apail
bo ind witb 'wo -- elect readings.
Ile ,1 I'ltiniii i'ine two comic
n mlttious.
Tho. i: Mi i laaaeni - leatvre
Soitili Ami ma ami An traJia Wim
insnirina and inatruetive aad adwen
i uaal, ii eertaialv it -- 'cat treat
lor the eonvaleteenls t" baton to i
man of -- neb varied experieaael hroad
tducatiou aad m h a ihoaoaaja paac
tienl
..i nun and fhiac
Be
.:i i .i dei irit ion i t .. of i Inji'iaii i diauiou' naaM in the world
one ,n Mouth A I en a. th,. otln r
ViiMtrnlia Be ndviaed the yoanti
n en iii i..-- pone puroha ing diaaaaadi
imiil ifter the return i Naa FMav
The hull wa erowded ami amni
were I umed uwti on aceoual of I In
nlint capacity.
Orimiu r'nt'iiil. Coii(r;itulate
Br mi !t i rani .Vbdan ou
H i.ta Beta, have n little daaadatet
Vlurtfaret Rlitubeth, linee N'o. '
The tin i i formerly Mi - Itbv
ri iiaheliaia.
Lt A BJ Brork In Lake Charles
Lieut. A. '. loot I. baa beenapenil.
" - ii a da uli I taming i riend
prior to labia un hi aviation dutie-- l
i i i.. i baetaa. Lai. Mrs. Biex k
- in IBacBoHa, M- i-.
Orgaedietl Lahar AppravM
laibor Ad oeate, I'I Paao, ha
i eontributed their lm o the
Tent
men t ri
Vi
.V. I'.i'e has r.eel'eii I tic
ellieenee "I the death ol hi- - in.
Mr W I
We are to
the of a Suit or for
C this is a time to give useful
a Gilt is to be A
suii or will be
by any man bec ause most men know
mat tin- - name is
mous with the driest
Can
you Gift?
to the
constant
sell at
to
Kuppenheimtr
kaawhahti
" tr'Ct tin
n. fciu. ct inUiM
Eifrtrir Consumer Asks Question
Iteaxiaa, N l ii.
Kilitoi tiraphie :
Bwriaa the aaatth ol thriaaai
I . re adrisad ttajMBh Mai rataaaM
ot font iwpcr l bni it was nee
.i the Hemin lee Kleetric
to merea-- e 'In elmlve tt en n
lor Mahttaea aad eeaaaaaaial Hfbt.
Thc ndiiaail thai wlnrea- - Ban bad
b. , n eaarahaj Mi ate K B B. with
a dtaaaabl ot in pwt naM il paid b)
the . th t Mi, inoiitli ioi ,i nam
tit ii t n ..nihil ehaflr ol on. dona I
:i ii.l ,i aarl to eaeh ismaamar. Bad
't Monbl be neat arj far them la
ineaaaae then' elMUNPM in th folloa
a, proportionti
Pat tax fit i M K. B il aai
ii uarh, IS
I ol til,
lie nth. I
I 'or the
iii mth, I'i
eat par K rt
nest .ii K. B Ii
aaata par h" B B.
ne. i KM N II. pet
lent- - par K N M
I o I all eei -- . oer '00 K. B II
per aawthi aai per K H.
Hi- - ut "i nor eeat if hWa are
pa .i o oi bt Bnaj the MBi ibi
' ii'. umath i diowiaa ihai dartai
H hteh a fi . ' raadeii Biuimum
nionrhh Mil, H.7
Thin iin re a bieh a - n luirh .
rate than a ludaa ebar n n -- ir
rouadiat i m. tin m . ption
I . i it. ... tu'l lib i oti-1- . i
i ruble oppoeiiioii The uutttei
;ni ea kafaai the riHaiti lm tees,
nil", denvimi iheao aV right to put
in tot'.-- the raie allowed the
" naaki un utereaae .f 2.1 per .'in
..a ll bill- - to i fot reidenci
in.t . oauaeri ial liffhtin In othei
oiil . I, lit l Ii. il lei lilt,.
'II in the Dentin In a I l etm n
:.. baaRi il .nit in, , u ..hi, i a i
mii I beat t. ebaraja JM cent ier K.
B. B. Wh it is neat aat
iah tliei hi aBaa tin in in
Ii nre M . al for three taooth
. ' pet in. nt .h i until tin , mtuld
determine the propei chnrsi to
inane.
iroMirtionatc inerene wtt tnai
Il powi r 'mi un tin- - affaet on
'i all proportion o t be pairalti n
I
'en ilia, ii . f i "in , i. not ,, nu
h rial.
ol Ml Will. I. Mi'l'.lll. ,l in! loll 1,1 km
h
It n better In have itlh inred the Kle.
lie . oiniuiiu to ehanni ib- - Is ,, ,,i
lebrn it Tnrne ies their par eaal d aai until
the mallei inmhi be invention I el In
troal daaiaed aad aben
v
-- i I'jateil :: found hajhi ra
the I'.le. iin rnaipani 1,1 reftntd
ie axeeaf ehovae ami it -- c. in- - al ,.
tli .1 the aetj nt .. the eouaeil in nl
iii" n ehann Meant or an ia
enn' ot ilo '.III,- tli, ntimnnl I
dtould In r naidered ami (he Klee
naipnuv be required In ndjnal
I the difference witb all itueton an in
Ii ive mi id th. ir bill- -. I bil letter -
n . i arritti n with the hlaa ot rite
ia bat for the paapaac "idv "t
curins in Hi,. man eustomer
t I'leeirietiN in I iiiil' I ha vi hi
ne ii i ard for eleetrieil li"
n tt t hi conHiitnption ol lid K W II
I on a bieh Ibe . banie t A.3t), il Id
fhntve nniHd have I a Pi.W, the
increuMi "t 'J.i per w til rtthtu the
dditional i.n . ,,i the total 5.'J0.
;l
--
' K w if ai a nt aqaahi
m .26 m natotaar li" mil
bj i tin tun.. I., examine hi otra
'Brd and notice ..i am n due will
I find the Kleetrie i'o. i ha taut il 3M
j con i hMf a diaeoaal ..i 10 pat cut
it paid in aavan iiaj Tin- - e idem
l iwintentional irroai havM ba
riirbte.l and the notion of the eoan
i reconsideri .1
Baapei ifuii
PBED SHERMAN
Fitipatuck Will Meet Waugli it
ianiii uody. Dec I?
Liaat. R l Hahaatar - bending
ieer ellott 10 make the bio boxing
bo.it beiweei ntapatriak and VTaaah
al Caaap '".h Htadtum, Ifaiaaaiay
afternoon, Dee. 12, n L.r,.,,t ueees.
The nublie . r eoniiallv ...ei,.,.i
ait. ml.
I'M
iet
ith
too
I
It O-- In Pass Unanimously
I Senator June- - lia ml i ...l.i. ...I .
I hjll to pa R R rlanter, tbi blind
I lirooin maki r, 110,000 for the U of
both eve- in fk'htino aovenaaeal
fire ..
Likes Drminu Brst
' lile Mev.'i ami Ian raoaa aaptr
aaaj mm 1 ,,t a,,, north.
ern eoui.li. I ,.u , .,..1
IDeauaa hwha better 1,, taw thaa
11 I liiii" tliev -- a.
Welcome to Mr? Carr.igien
Mr-- ,
.lame- - t iirraim 11. mt,. ot ,,ur
lm tlintr nea thaataa manager, has
Inn veil In. in a. Vntrelc fT ,.,,r
nialienl residcnee.
Mi. ...I Mr-- . B. Man arrirad rYed.
nediiv evenini! Iron; l.o. A il. :, ,1San Ibeei,, fnhf. Mr. Cohen i
(with the Pioneer Jew-elr- Cn., ,,n Bil
ver Ave.
Christmas Shopping
Made Easv Here
( Kir counters are beam-ins- ;
with tovs that make happy
boys. Everything for the little
I oiks, and presents fc; the
grown upc. Don t wait: visit
the Bi Store and make your
n NOW!
I oyland Headquarters
ah"
DE.MI
The Allotment of 50c.
Stock In the Beal Mining
Co. Is Steadily Decreasing
I he Stock will then be advanced to
$1.00. This stock is among the good
n". and anyone desiring a good investment
should avail themselves of the 50c stock.
v k machines) ia baung Brovtabjal lot lacilitai
ing iii work, drifting m low paoe ore on ttie different
levela, and lut .1 ihorl diatmvee tt o. in the drift, on
the lower level, ShefeNo. I. until they aKain rut tin-vrt-(il high-grad- e lead-atfv- er ate which has aitraded
attention to tins propcrtN
rnfcnrmarieai can ba aacwaajaj Bt .Al
MINING CO, .Slock 123al Mfcaa. ,1V. nue, Drming.
"lOS templating buytaaj , hlork at this stork
while 11 1 offered
.it rig should lose no tmir in putting
in theii appbcarioai
Sedam Frtml fur MrEiwiim t
Mi l Mcr.
..utile 1 .. haa
eataaiiiieii a tmc lm me un(j ,
"''h i " p in tin- iaajroved Baaa
haj pat .1 uea taml "i axqaiaaht
ami ntodi nt th u, baa bene pal in
the iton thai able. ., rhM m,li.w
niMpiay, ibe tight iHuaaiaallun bahai
attractive.
WANTS
TOO LATE TO CLASSIFY
WW SALE Laraa aah "ffice dek
ad aivej
.haa-- ; i,- - tyaawlaat.
d.-- k. m for Mt: Cat iiathn. See
"'"r Ma. at Front ( '.ok' sroocrv.
II Q u
.I,,,,, Mj
WAMTB0 Iv.,,,, , r..nl ,
swtahle ir a etadfta Mr-W-Wear- -. HI I ;,(, p. u.'A,' " ,nl"
WW S..K Itaroa,,,. m.
on OaM avaaate, aaar aaarl haaae.
V '" r " MhJ mm,,..jWy. Addta - Ba, 01, k.,.ug,
-
"Aids Traatj ahMMa aa,
.,
-
T2 " at new.
aaarAv. ,., .
W AMKI. Ii,,,,,!
.aiu.lre. Iim. ,mv
" u""k , :' Ml I'lalmuu, Ave.
IMt-ad- .
u;Ni, h '..u ... . ,,:
. cashier: . vi...e.... ...i
nno,onsUverAre. jjl
n i nTPcaMtru
NO M M
in
I
"I. - LLE
barirain
Ave
i 4 ' I 'renin .unci
Marino. 615 Silver
ad
WW SAI.I'. Ml.ize bead, rM
per Ii milrc.l . ,. nnk bean-- . Iir-- t
elosi condition. OaMahor raaeb.
mile- - north ..f lemint!. l"l
LOT l'iH'- - blue valval aoat,
triaaaad ith far, bataraaa Pai
and Daaiiaa, D aaber 2 Ijalarn
ProfMaor .1 uini", ITaau, An .
and receive leward.
WW SALI I PEWBITER Al
" no ad in plejMni andi
'ion. Inqu. 'Iraphic.
W'AKTKD A .....1 reliable yonnit
(experience preferred,) one
who attends strictly to :
i' i poitoin to rijrht party. Bat-tinli-
20S tioi.i Ave. pd
fi ll BENT Sleeping.' r n: I mm
ntea' walk !r..m f, 0. Aihlre-- v.
I r.- - (Iraphic. 16--1 '
WB BSNT one Kaa room haaaat
"ne tour I.,,. iii baaae ami on''
I'nraiaHad room. Krcl rtbuBMa
e.
t7AMTBB Oood itaadH bmmi IHjaaitat irox ., past time, faed ial
arj hniaan Hjiaa 1 aaaar.Ohaai
bar ,. i
"tiimeree. 15?
B VNTI Ii To hag i-- rent a m4
eombination lock ale. ( all "
W. P. A. offie, , 111! Sprme ttreet.
Ibjiiiinir. I'hone Is If 1. l.Vltpd
W fED S.iMiers' wife to nrk
in our home.; $L'o and boar,l
A. nnrdiek, i'ine street.
P.
r LOCAL AND
PERSONAL
I Will
Tin' Preahyti . hnr. It na v. Corpo, rtaited lb
ion mTMit la- -; til v Willi hi- - hrotlier. 1,1.M nupro-- n . Tha aaaaa MM Taylor, Mprcrati ! Kl PaaIfit with aad Herald. A bmmi inn -
I tfin uii'niiM'is were reeeirad thmash OaaV, ami
tli' ekwwh and aighfaen okUmi in headfinarlT In
affiliate awmharelrip dial naatiat it i the Cat
Mr. BaaaarJ Harmnxton ami Taylor hai m-- i laaai
I iii start .iie tin- - morumc with 1..1.1 I .nu: it t n . h.iii ! Phoenix. Learaawortb, Kan where at
n higher. Mm hm! An., ware itaitad in aiatriam al the pie tad special . .mr-i- - ajriaearta
I will to fuui)aininK ol M hodiaf ow :. arm t E Pnulk- - nad rhildrrn, Kraei
ui riithl.'- - nrnjliltor' Eiffel. ,'Hti . t I hnr-l.- . .it lu.li n. mid r'nnnx I." i. returned Monday
I ill aeaaa : -- u raaaahai oMIa mt Bar. J, H H II. asator n the Math- - paint bona .1 i wash' to Mar
ilutv'- - call al Ion 1. odaat church officiating. -- hall Poaaks Had Mr. ami Mr- - Lai
I vill W41 -- ao moment hnnni;. aad Pa toaial lirale o tin I'reabyler- - Lctr at si Kraacuvitte, I. a. Mi
heart 'will know no tear mn . hnr. h tarda 1 afkaiaooa raportu a most eajoyahle in .
witli Mr-- . r hLerr, t har liom I to nun-- tanaaarad ia haalth. Thai
1 will laok MMaataaai about am aonaar Iptai aad itotipnd al Coat Worth, Pax., oa than
tin' thin - that merit pastas, Cal P. 80th Hull returaed hi t urn trap heaaa, .paadiaa
I will teasah for haSiaa haaatiai that. Praia) frooa weak.' riaii t" t'aii- - eiviag with Mr- - PooJha' oa Rohan.
dude tbi' u'l'tiuiblcr'- - aaa ; foaaia uad the I'acifir roaat. Kev, ami Mr- - .1 I; H.-I- I aad ahil
I will trj to inn) eoaasaSsaaat ia the Ba J. H Hiaek, Oanaaa Lath drru, Klisaaeth ami laaae . leave
path that 1 in 1 triad; eran pastor, will utaaeh at tha Hath- - BntawhM for Ban Wat n foi
I mil ttaasa to haw rWaaaSsanat whaa oafest church, eoroer Hemlock and 11 briel ll-- ;; with Mr Hell'- -
anoibi-- r tnovi ahaad. Iron. Prida ricniaai her und Itiuuly, md Mi r'tufan--
All air .rili iii 1 iarHad la attaad, Bahth.
I iiiil not bo Kaavad hi aavv whan John It Ih'll, iator Bai. H. I. Kenrmon will ihcuii
!
111 rival'- - 'trenftth - Mnrti K11M licttml in ih Ihc Metliolit inlui SiiiuIhv, I In
I win ntti 'l.-i- in- - merit, but "' iti "i Boaea." Kl Patio, n it waao, alHaaai al the tin Itet. I. :'. rol J. White aad faaiil wara
itrire t" paova in i wn luat Katurdm in iii hi "ladj Ball. Bai Kctvuikiii but receat- - m town TuanJai novaint to
w ill try 10 m tm- haaaty pfaad lo o." The occasion baina Mr. PuMt'.- - Iv baeu appoiated Methndint uaatot o
. Aria. lrofaiwoi Whit
iM'fore nu ram or -- lniic birthday. Mi - Hon Rosenthal hail t'lianj I 'odr, inakiaa an cxtaaive lrii Ihroaah tin-
I will aaaaa to aaaaah roaadMy aad iiratmrad an oletrani da r aad ia Mr. aad were I niiad in th'- iatataal nl
be bmmc aoaaaaaad with num. tiled a number id friaad to nuaial in iron ibe rawch Kunda 1 ami at KVebla Pha -- tarit.l tram Pan
s K. Kii-- i lahretinu avaal. A rarj narvieon 11 the Mathndifi tei in June ami have iravaied IW
-
. .
plia-a- ni -- ... ml aveatiiK a- - aajoyod Kicopal inile. ProfaxMir Whit bai
Talk ratirraad Henrirc ftnydar rft laot I'n.hn the arid.I M J , J iri. alllj 1 ivmu- - m de three taipt aroaad a
s,.n the 135th iafaalrv t Ul Mum (nr ntm aa' H " 'i- - ..r-- t airahha ihuln htm
haver itvad won) from the Minne Mra. 0. W o .ami Al dnv 1 left with hi wtar, Mi ('.luMbn tu Maxieo. ra- -
ntioh- - Mum . dub that thej " r" " 10 Boadale la- -i bin. , ., Captain Mora ood Lieui tddha
haw -- hiiinad 10 boaaa ol athjatii '"" " ' P"" ihMaeiaa; Kin Iro vdoa. la.. whu .1 Jin. infantrv'. who ware m
,,. ,i oii niiiv 1 kn " " 1, olf tha Hrafibic force, bean bin r in law. ambush tiboal 2 anha north ol Huh-
to itueli eiiniD'tiiv. Tho hoi - are an. iii.'.i
li..,,.,! ,.l..a...... Ham ' ' - - t mi .' lllal tm
"untl- - n tb 1 arrive aad are ':"' '" iajatad thoiw nl Biaaal. Mr. .m ill far tonic tune, takm to
.... ...a ti
.ii.bttfhl a '1 in t i tin- ' urn a tin Hot
RMM'C from "he (oHu a! hollli "
I.. Saturday W0 buaiaetx men'
calli- day.
A Si ha-- ki i . : lit uel
aalcsouin for the Wenlaru Wooden
. ,i,
'"i m
(hjat mil t tin- - mi k.
noi I. ami. a. Mexietm oaxnl In
mil oluaahoH,
visitor Thuraday.
Komm1 iH'opli- paafar good clot he
lo a I
.
B. MartHi tinRcl D en. Bupl -
aanip jaistor, 'II preach in tha Bop
1 irhurch Buadav ntorninu
PC
THl
ri. in eoaMMta- - rs'
Siimlnx inomilli; I'll SiiiiiIiiv I..
ill!- - iiv naa
ruilinn- - MhMara. ideaaaat
new int. inkrn t'aaap
rreeivad iwhi
offkara
rattHMd
p.n Hemlock vY.
aij imi yen
tor "t'l
rat Thanh
Decern II. Mr
I'M
lia
nm;,
Mi- - Vcurwia
are
nl
M- .- hi-
- lu
thi
bu- - viaitian
l.ordsb n 1 M
Ii tl. a
0T BY
Julia M
dn t lor iit Willi Mi
I at
vhuwa, lnuit'll
naator,
aapoula
Rnheri iMutaH
icudail
Nl""'ii'(
Hook,
whi '' ioiwly While waa
I' ranicnib tuipntoco wun item aimnres npnntfH naiuronv.
v
Mr n
wai Bciiiiut
aereh r, Aeo-- ti will re- - .mi the uiitawaMi wh.-r,- . - horied ha lie irreath
Mi LHHan tarann raturned her Mi nad Mr- - Wayac
The hoi Mayor Morriit hfmi in Mraaii, An .M-'inhn- aftei luiehMI nad Mr nad Mr- - Bd BaB
w tercd Kutiirdi I Tb-in- weak withhei acomiiauieil la lo the Kprinir.
niahl raltiuble ewrr ami 1'Hther, Seil Larson, in tin- - oii.i. Mi- - t'lnrie Whitebill, who ha- - haaa
,. , ,uj li ere eo ""
.1
ui 11
m
A
e
t,
n w n B. I h evenin hnusc aiu'i
feed the larder aad yad raj Bodan' Pity, for 1 vjait the ;i- -t ween, rat urnixl Moodai t'
11 rt - ii the expense ol Ike Mayor with li - no rents, after which wilt I her horaa in KI'var t'iti.
eaiinmhli wifi join the colors Mr- - Sanier baah Mra, K It. l i ra haia trom T.v- -
Bishop I' B II the Kpi
copal ' hufah Vlbanui ro,ue, n
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Henri und Pori ramie, Wvo.,
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iajf ami wiah hiai world's ..1 meoes i... .i Mtiili uiileston.
in hi- - work. t'ootain Tovlor, ol th. Knai
Makes Such
Light, Tasty Biscuits
.lust let Hint Iter call. "Biscuits for
Breakfast I" suit there's
treat that can't he best in store
lor liulit. biscuits
toastV brown and all pulled up
with LToodntss! For mother tun
of her baking powder -- Calumet.
She never disappoints because
CING
MADE
BAKING
CALUMET
Hiiturdav
mornioK, Hacenber
BAKIM. POWDER
never disappoints
dependable. Results
;:.... tin mill tlMAlMft
Try
Caluniet nch ingre- -
dicnU n:. have en approved
U.S.I I Authorities.
Save When You Buy
You Save When
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Ih. .in P.l Pao, nrrivias Tuaaday, and
rcetiuu li'will hohl or. a. - ul the evernl "Y"
friend naaia nftar beam interned! tin aeaj
. el'.. tteek- 'I. .O.oilli' ..I illne ln Ilf lie ill'.'hl.' t in Helll
Kditor Wm J. Moran the laibot Mr in the
.col Sowar tbaa oajaa ai
'', Kl Paao, Tax., wa n 1 Rraaal , Pahaet KaiUah
11 'he mi ami .
.home caller nl the Graphic sane-- 1 aad me of all ranetiae ami eolora
Inraai. at the on North Bold
fin- Riahl ! I B. Hjirdeu, B. nveaae.
H. Kiuseorail Rihnp 01 ih '.. Marti f all: is again eatoaajw
,1, ihsirici ol . Max
.1! In boxing arena on tha 13th ol th -
' Bl i -- he's RpiacoiMil ehur It oath whi he inects Prank Ham of
Bmniny. Becoml Bth, m .ml. urtilmrv at the t odium al
'dock cordial invitntian - I tap I ...li lie - 11 iitad arii-- t
"do I i" all. or. ami band awveaMM ami ia
'' iad Mi . v 11 r..e known in Phiengn beafaxar eifelc.
: hte l - Rath, moved int Vn Pnlh w..rk onl daMj at i,
eir new hoi raw nl Rtniiind m. with Bobhi Wanch ,u tin- L'odrj
'"I ah . h s vi r ai atne.
Ml nod Mr- - lillsl Wehmh
Th Homliile la iJti!grun:
n
..ii. ha .1 ' ' '" rrirn 4oir- -
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iha Tnvlor. .f Ottaartra, In
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in g I eViviaaa Hani, ... hietu." Hvmii -- .'Itg,
Mi I haa, Tu mi. Jr., an aM ''rnvr K .r laBSH ami Jurur.
linn iritinl "I l'..l. W. T. Mo'-..- n. i,u" :l'
Mr. nad Mr- -. H. I. Ma, ., , ; "' trt ..I t r- -.
Intvc hoel in h It ' h.'i v ' MpOft of "niii'ttt.'f- -
alifnrnia m ih bna-fi- t Mr-- .j draaral haaaataii,
..' Ith. Topi.- - i.'l l.iL'i-hitii- in Kt'pnrtl- -
t-- T I Nkn . Imt Imln-trv.- " Mr- - L I SmML
the Hnl..' i"ilv, tn- - it. Drtnihc l..- -i
- 1
Sntnrnni ..n hii-i- nt -- -. Uoliimm.s 9usiiiess Man to Weil
Mi- - Martini Loaaa .
St. inaaph, M-- aad Uat ThasMa S:"" ivwl, aaf haw ami avwt
I'.tt.il. ..I ,. n i.ah. intt saasatar laaahaaaa bmm of
In i... n ... R iv ,.v 11 riwior 1.1 ii ustj mi Pb
Vt.,,1. Mwturdio Koraiaa
it nun Th.. briah. in attended ka 'h ..l tin- - montn Mr, It
In r brniln.r, l .1. MayfieM hwrai lav RtSi York atvjr, aiawa
ii Bl . i.i ini! on asva a ihMssatMt m aH ! aaHai ...
iTvna Ike tattW n.n .f la- -l nc-l- . nmrriiim' t Min Anna Hlnnih.
for iaveral aava' with triaaa ",,w' Wl" return tth In- - ksafj
Major QiaaraJ rraak Maahiia. 1 10 ('MMVaa aaa1 vkt wmmm laa
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KiiaWk and n. Theodon-- . interr!.
In r.VVaaa n" tlnv Inst week.
Mr- - .1 .1. shnn. r was up from Las Sayings
'nu - la- -t wek lriend. Hne mini Imtli hnl, to -- ee
Tommy H ill left night Villa.
hi it ten tlnv- - trip i., Drii- - ToaT ri'u -- J. . Dodtr. r. r.i.i--
.1 ninl other ( olorndo points. Mn.x . t.lci tor. -- Jm k Stcfiino.
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"Santa" Plenty of Time!
DVERTLSERS requested get their
Jr Xmas advertising earliest pos- -
sible moment. This will insure you better
position and that means "better results."
T'mukitiiinu
irjbuihRM
Wednesduv waalroaa erysaatbemaias
Ftindan-Butle- r,
undjwill
htimtoinnn
lirilah'oii."
drpartnwni
Mayfiald,
I'alaaaaM,
Thunalay,
motored""'"
Saturday
Que
the
LOTS, LOTS LOTS
LOTS FOR CASH
LOTS ON TIME
LOTS TO LEASE
We Have HOUSES and
LOTS, some splendid
buys. Come in and talk
with us
Wells-Peug- h Realty Co.
"Always On the Job '
PHONE 266 109 SPRUCE ST.
J. J. WILLIAMS,
"The Tailor"
Successor lo Demtng Cleaners and Tailors
Cleaning and Pressing Alterations
SUITS TO ORDER
Phone 28 Decker! Building ) R 00m o
L. R. PIMENTEL
Expert Kodak Finisher
Par Ian'.'- -' l i.int in town RtrietH
roll aaraloasa. 1(1 eeatx. Hmedat en
ice.
.
si.
I vr Utdrr. Mcuhli.i CJU Slund. Cor Pine and Silver
17 S Platinum Ave Deming. New
The Palace Market f
J. R. Black & Props.
Fresh Meats, Butter,
Eggs, Etc.
one in N s, ..r A...
r RESH Fruits
& Vegetables
Are to be found at our
Grocery Every Week.
WEHMKONER
drocery Co. 123Silver
11 r en
liinremenl ale.
Am
-- I
Mexico
Son, SERVICE
In Cigars, .liaccos, Novelties,
Fiuils, Candies, Root Beer and
Odds and Ends.
Phil McLaughlin
Cot. Silver and Pine Sts.
Phone 82 Deming, N. M.
id
1
4 $100 a day up $2.00 a day up
European American
NEW HOTEL OASIS
A Resting Place in El Paso
4 711 N. Oregon St.
Desk and Phone in Every Boom
Every Possible Comfortit; DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the '
Heart of the Business District
I Churches
!
CHRISTIAN CHURCH
8. R. kteOLDRE, Paatot
,rviea will I held in Aran, nun'
'il further i.
-
.itilny m IiimiI. 11 4.1 In Ot4S
klorafag MM. I0.4A
rafting sermon. 7 110.
t'hrittfaa Kadi i
rnkM lit 7 7
i, ....nur. .1. in ,t i ;)rir.l n
nil nuintli
.i. iiro Mill i ii. in . ,, , id ,
..f MM tuotilli
,sry..if n wairanii t ,,Ui
BAPTIST CHURCH
. u .'t l "pprr nttn" ami KimV TIN NIK, i'torRmMMM, 713 lin fltrri--
ti.l.atl. nchottl, 9:45 l.i 0:45. I t ,'
I. MptrfaMMMU
v. p. r mm t
.wi Tomhi nhih 00,
l riiinii MTvifi'. 1 ,mi
rMilll m rv(. t oi.
t i.ir MfVlM W.drtf.l . vm.ni ..t - i
NA2AREN CHURCH
W MIUKI.l: us I'., .
.dai .'IhhiI. D.I.', .i. iii.
rr. nrhliik. 11. oii; uvetiinif, 1:00
":.ii,T nicotine. In. ...Inv i,, n i,,;,t.
.mil! i'..idc- - tWict, Sunday, :! :uu . m
i rsrraodr wMaay aer serricas,
.mi.-...-, la M Meeaa i tall. ,,1,1 .)(, ,
nr.1, on Kit.l I'm,, hlrivt.
. tiir,- -. Similar- at It .... ., tti
r.. wre.,mo'.. i.ur wrriM
CATHOLIC CHURCH
lot. M. Caraal iiunnutires k. r.-- ..i
.nh, mi Month r.,,., r man
. t.illowi:
-- nice, every Sund.t.i
i Lurch doors open at 7 ... a a.
.inmunion aeri-i- at 1:00 i, mirt mass for Spanish peakm-i.
0 OH u. in
l..ii,t nnos lur I. nnh n .iLin.: n t, i
wit, I0,2.i a. in.
;,t; in- at 4:00 '. in
Krtalag bsttIoo (or Aaarlaaa tad baanish
.nmcatToa i.n allaraata Sunday night: ,,i
" p, in
II- fli M. I iiriiit, l'arili I'ma
ST LUKE S EPISCOPAL CHURCH
hti mVt. Tho. It. Mrricmon. rirt.trh.,v iiiiiinunion H:Oi n. tit
n inlay tchftol, 9:10 a. in.
i: in pnyar rn! (trrm-n-
' nil..- prayer nttil lorttion, 7 in
ordtal invitation U cxIpihI.mI t a'l
PRESBYTERIAN CHURCH
I'urMT MM tad S.nir ilrMt.
Iie .l''t1 S. lavi, ..imp pMtor, in ehftTM.
... D, nabkiMfi, MnwAt - h. .1 saperTti
'I in.
umlny Mo. 0 ,30 i in
I'aMtc worship, 10:30 a. m '
MildlerV confrenro hntira. . :30 o 00 n bi
Bf PtOplaV MMtittf. fl I
KvrniJiK preartiiii ; kittIm, 7:45 p in
ioelftl tvraitigV tin tiuiii fni lotditfri
ml cWttbiM ovtT) V
it. it . ipBnlattj mviti'il.
METHODIST CHURCH
. ,"hurt7. u nil t ." ' m i int. n.l.
Uoy MrAllist.r. pr4)4Ml "f iho Bpwottt.
wtt i ii. lialtln ! hi llw HI
iii j KsHjiai)
iindftv rrhtt-.l- . 30 in I"
Morainff, lu :4 ; btvkIbi. " 1,1
t'rayrr MrTlce, Vdnriay evMinf, 7
pwnrili I.- !ici'. Sundnv vin m r.
Mimtinn ,r s.fit rawi t. r. l I
..f r.nch monil'
li rial ittt ilalioa (I nils il i ,ir.iiitT
ii.' i. mlinc Rahbatn In ur if
lOHV : HI M.. Push.'r,
CHRISTIAN SCIENCE
rvics nr. IhM In tho M.ioo Hall. v.i
I'rtnri K. Tlttvitrr. on K.t t Pint- ntt-- :
is ivory BlMlJ ni llfOO I
..itrtr- - ari vrlcnmo to r MTTifr
METHODIST CHURCH NOTES
Tho nioniinti orviei ol Iho wotli
iwligi - will In. in M hi tho oowrt
himso Siiiitlav inomingr, Dnrembor
I.iIIiim - :
mim.Li rll. ml :,l !l lilt
I'rciH iWm .'i I" US l.s tho K
Pojffu ion i i iii.it gMtor.
I III' I'WUinii iTir' will lli ltl
tho ohtwob, pornor Homlock ami
Iron, iit 7:l.'.
liWnrili l.i-i- . ..I ii . I
ii Iiiih awn iii- -i ' little over two
..iiili- - oxni -i- in-.. ilir aMoioa ol onw
nfgftMM ;niil are have
,' mlier mi. i tin- ehjaVob already,
hoi i ii fast tmi Inn We ogggai to
liava at least imi additioiig by the
m1 il' tlii aWaafNWMe VeaV't ""I "
iii have iluii aMin it fveryoac in
I. it'll will jnol I" In in i in ovorj
'lepartaMil the activities of the
i,, .H t R lllll.l..
I '.i Hoi'.
Try it Qtaphie Want K4 thoj gjol
l7 Ti T
a
HONDALE HAPPENINGS
Mai c. n. hi kg mmk
NMM gjgjajf
' " haei agal liiimlv wam
"ii froaj rtoiia, ,, ihnmliiv.
mi Mi- B. Ii OatMttt, Jr.,
aara .. ajaMo .it tatir mm Tmmliviaf,
rrnig ioh .ui Aniirtu HeCrd aatl little Maftba, i.,t n,,.Tkanluapvig hotiaan visa Mr. kfo
Cardv'i paaMM
ii sVaajatoday, ,, m, thj n.
Il lull aax vmii, Mr i iu
mti Mr-- . K. II Rsettford and Mr.y L arore ffooati mm mm
in-
-' After it l.uri hMagaai iaa
lt r.i. i ptird gnvo
,i ran iatagw i
iaa taok oa Mu mi raat aag i
Hf. (he oeial amir ilalieiooN ivin-- lt
aal Hi't-i- iiirggal in iii.. iii.vi, .. ..
Til- i lull adjoUMMNl Li mi l l Ih i
r '.ill. rirti m pi r,. i.
mi Kiatbati n Itirnerl h g bial
aeek lifter ., rwo waatt nhniawt.
M. il V In,,.,! niul .
AUee l'hillii aon, Qeniau riHitura
Prida
Mi i..'i. Mat Jhmm ,mi mt
oiter Waaoh rere up h Haeh
ii. i ver ThankKt ing;.
I. ml.- Mart. KoHiaahenrl .uffoaod
ad IVaotiirc of Iii riatri atai
addle nlayiae tw the lohool taoanili.
Meeirdt
I'll'' Hi d Cro Aaiiliari not Iaa)
r'odnoodat with Mr-- . V D. Ooborn,
1' farrJ ami drgtriaatad to A
vii. are knittinii Other were
with hoanitaj bad aoaka to maka
ii iii.' mi Meting iii in- field
Doeeniber , aith Mr T 'n
poa
Two Inirrcslinii Loiters
mm . ha Bat :. i t r.
Kditoi llrai'liu
Ton ill prohabl.t wani to nan tion
hi the Oraphii1 the marriage of Mi.
Crane SVntkin. dniiKhtar "i Mr. an. I
Mt il v. P W itkin . ul II II
wood nMwh und wj , h m .',n--i
WTorth. Tea
.
Kundny, Dee 2. Mi- -
rVntkuv had l:ean mil' hi m Texun
Christ inn Pni .r-- und oor Mir
Mgtc wai ill.' I'liaias ui n rnajianeo
which started twu veam nan while
I
.i alao a Ktodanl there . were
brouchl Itieethcr 'n poem whiob
In- bad Mrrittan tor the rollege paper
nl a Iii. It l i 'In it adttoi
Mr-- . rTatfcin and Dtoh Watkina,
liu i - al-- " a itadout ai the uoiver
iii tai vaafi ware bmmmI t"r taa
cereBgont We are anskins our none
at 4434 s ii. Jaeintn lawei DaMaa
M'here itai pdttor ami manager tf
The World.
M rtiiv send you her heal
wiflhaa nnd I '.l.l mine
l i l .
HORACE J0N1 K
l b.' Oraphii . rtenda beartbxtt
isWra Homo . Tax.. Bee, I. I!I7.
hiditor Domino Qrauhie i
Kaeloaad - el k for 1.N i r
which in. II. send mo ."ir ralurhle
paper for whatever tigge tab aaniiinl
aiM ia
ui, il. i - land dial Denuog at- -
i i . I i la- oawti the im v
I thai Mr, Moll baek aith MM
Oraphii' - mn triad of bati
With ia i wiahaa for kiu'Oohh fat
Demuur, Luni mi nnd ia (trophi-
c, I 'in. Yoaaa rer rajy,
B01 M i M
i Intnl. for "mm kia woaaa
IMB Hoqrrs Bmsv
Ih'- ladle bat haen wotMBff
iaaaiag nana, ni i" road k .
drHiaonents. It y re .l.'lit ai.
pa i im .I aad ( I oati coal -
Than far, 18,0m road taa bat beta
, ullected in li-- n ! So, 1.
Read Oraphii advert isemenl
i) lUHITIIFHWUHIllllUW
Ii.im- - looked If! ii.iid Io vour
Hnords for HOLIDAi SEASON
and have some extraordinary bargains
awaitinp you in Fancy & Staple Gro
ceries, al 20 Silver avenue.
HOLIDAYS
are here. We have everything in the Grocery line
necessary for that sumptuous repast If not a custo-
mer you should he. Remember the big saving in
store for you at the
Deming Cash Grocery
"PAY LESS FOR CASH"
Free Delivery
PHONE 415 113 SILVER AVE
LEGAL ADVERTISING! ACCirirnIN THE DISTRICT COURT OF THE I OOir XtLU
tLVH.UJI,Cl 0,8TR,ct of wwant advertisingstate of new mexico.
WIHTIN AND FOR THE COUNTY iZTTZOF LUNA. ' SALE
CIVIL NO, Tin
"" Laahsav, naaalat
va.
Hi ar Dalaav. Rafgnilaal
N'OTIi l OK PEHDENt'Y Of BI IT
P.. the uhove aamcd dofoadMnt:
Notice - baaalH ajtea MaM aaav
nloiat lias baea Raadj aad suit eaaa
od in the above ntmgd Coarl In
ill. iniitilii'i'i il and ' livmi i ll it '
l.'.a una Delaav, aa plaiatUf,
.ilmui-- i
you. the naid defendant llcnrv K.
Dalaav, aa dafagaaat ; i Inn the bm- -
''I "I i "i said -- mi are i" oataai
.' divaaee, alii i. n ilni-n- of iliepntpertv, tho oara anil traaaaaa .f
rrnncea Delaav aad Moacv T.
, mi. mi i iiiiiin i, of i ),,. aataM
lieretn niul an nHnwagaii' ftaai snid
' 'in for I hair aaaMtti aad iliat
nit vn i, said aasaadnat, -- hull aa
in . at- uppeatMoa oa or baton Mm
iii .In ..1 Baronibai. A. O. 1917,
ludamenl will be Palliated ia .aid
ranao l defanll
Tho name ami addn "i ptaintuY' i
itittraet an Vauskl i Pataoa, Baa- -
iatr. Saw kfaxicu.
Datad ihi i 33nd dat of Oatjsaaar, .
I IM"
r, H in OHE8,
i l. rk ..I aid t'nnrt.
mu n i or riMpawai r ton
in i hi LiiaTRii r i .h ut or i in: sixthI' Oil ll lll til IT1K M'ATK
hi s'i mi xii ii within ixn poillll COt'VTl ill l.l'W
ll UIII'S
I'l.niititr
OIVII, So
IT H RUOXK,
Dafaatlaai
Hi. ,,i oofaaaant Wallsr ITtlimr. ,
ssrsL nollfisd tli.-i- a Ctrl act loo hu. l,osn
poatasrnrod agalaal liitn in iho Dtatrktl Caarl
..i iii. Hlatb Jagletal Dtatrliel "f Iha Stata
n( '...v M.ai.-.'- "ithin ,tiil lor tho Caaaly
.i l,aaa, hi tin ihintitT Raala Khun.' sraara
," plafatlfl oral tl.nt tin. .,..1- - ai umtri
at ' in .. hatsraor .mil la
lani '" dlasolroil. aad l.ir aiaaral rrosf
H.iiiitin aaagn - iraaaii lor soul ar
tlon ill a 4ataa4aal has f ni.-- io lappon
i.i. in. in'f
rnu ill-- ",id ih i.'iiiiain ira aarahf im
tii..ii tti,' ..I, ara raaanxd io aggsrar sud
saawai tti antlalnl m xatd on or
ui.,i, i.,.. nil dm ui Jgaaarr, t. itll,
il...
.la. t .i - ...l..i.,n ul sorvtro t. i.ulili-i-
atrola, ana that unlsss tou so ;iiMar
.ikiI inswar, luagmoal bj aalaall aill ho
rahdorcil .u ,,t,.i ..i h. inn mid ,lnintiff
will annl io Iaa roan for tho rili-- prayaa
I., i hi h.i ronaptalnl in slit aattaa,
liu- ii.i, ui, nut address ol I'lumnfi .It
tomat I: r H .unii. at Paailag. Slaw Was
Iaa
Wat'., hut.d and tin- .aal d 'ho
C it !d da; "t S'oraglhsr, A. I'. Itll
r l: HUOHRft.
(01 ii r.ntniv i arh
It, i' i llt'OHRO DopaU.
Rai Bas u
iv Till' tttl'tlT .'I THE
SIXTH Mlil'TM I'lsTUI. T in THK
RTATK Ol' NKW MDXIl'l) WITHIN
wn mn THE COl'XTY or l.l N
I'l.AI'DK CltARK
Ptalallfl.
MM 1 MM i LARK
Pah ndant
XOTtCE lit" PENDESC OF PI'IT
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H1NG LEE
Staple and Fancy Groceries, Candies
Chinese and Japanese Goods
Hing Lee Bldg Silver Ave
SHEET MUSIC
MUSICAL GOODS
PHONE 280
315 Spruce St., Deming, N.M.
BuildniKs ConHiutlcd of Gypsum Blocks
aajR iBl jaall tit .
arc Warm in Wmlrr and Cool in Summer.
Fin Proof and Sound
Proof.
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Arizona Gypsum
Plaster Co.
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OOUGLAS. ARIZ.
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
l TIIII WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
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'M.i ai niL'lii aad his lug trunk will be ready at a moment' notice.
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Western Transfer Co.
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Sash,Doors,Glass,Roofing
All Kinds of Glass Mirrors
and Tile Work
L. W. HOM ECKER, El faso, 1 ex.
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers and Embalmers
EVER IHIiVt I IKS CLASS
Day Ph me? Night Phones
2 PROMIJ I jQ
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BAZAAR CURIO CO.
WHOLESALE AND RETAIL
Mexican and Indian Curios
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I'm in Fseather Oooda to CWder
10 N SILVER AVE. DEMING. NEW MEXICU
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Exeso doubles
your capacity for work
"T world today demands an cxh larattng drink
a beverage with the ;nap and pepp in it, which
cctiu- - ONLY from American cereali md tonit
hop; i'7 LSO i tftisfying drtnr ureiiatibly
deluiuiiv ihdt thost- - viio ti ...ii- i. Mil- ho. - foi
i 7 . i i j i hirnpjv' ana more. v."ei oumj.: o coio dowpj or
today and you'll keep it up for life VXFLSO is the
drink whu h PUTS you right and KRF. PS you
right. It's served in ice-col- d individual bottles and
all dealets in soft drinks seli it Order a case de-
livered home before todays sun sets.
HAMM KXF.LSO COMPANY ST. PAUl, MINN
i".
JOHN COKBK.TT. Diatributor, Deming, New M.-mc-
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Wilson's Photo Shop
107'. N. Gold Ave Deiiiimi. New Mexicu
PORTRAITS DEVELOPING ENLARGING
EASTMAN KOOAKS AND FILMS
Not Huw Quirk But Ho Good''
DR. BRYAN,
CHIROPODIST,
Removes Corns. Callouses gad Bunions, without pain ot
after sorene.s toe nails a specials Satis-iactio-
wuaranleefi - mi no pa)
Ofhce: 206S.SilverAv. Hours: 9a. m.to9p.m.
Manhattan
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ia Ml wh,, i
Amen.
OUR TABLES ARE
WITH THE BEST THE
Prompt and
OPEN DAY AND NIGHT
126 N Silver Ave. Phone 414
Best Place to Buy
In Deming Is
Shoes
Mrs. J. B. Hodgdon's
iwlSfS?1 SAT,SFACTION GUARANTEED
Avenue NaM Door O.
Geo. Hatten Photographer
liRAPHIC OFFICE)
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Raymond Teal's BigSongShow
IS NOW PRKSF.NTIN(.
"Rooms for Rent."
COMMENCING SUNDAY. MX. 2.
An Elaborate SoOMC Produclion.
In Gay New York."
COMMENCING THURSDAY DF.C 13.
"Are You An Elk?"
ALL ELKS ADMITTED FREE THURSDAY NIGHT
r POPI LAB PUN
i i 1.1 linn- - Qeeaiitrw -
I.M-
-i 10 Boa - I hmbeatm - -
l.n-- e 9mm
haleotnr Btnarvad
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RESERVED SEATS WAS BE SECURED 8EVEA DAYS is Al '
v, r VT TEAl. THEATRE BOX OFFICE. MAMA
I ROM
in O'CLOCK A. M. TELEPHONE 447
GIFTS
That are appreciated lor all time
are obtainable at the
Chicago Jewelry Company
or Silver Avenue.
This firm has clone business with
U. S. Armv Post Exchanges, on the
border, for over three years, and car-
ries the highest references lor giving
you goods that always prove satisfac-
tory. They have
Wrist Watches from $4.00 Up,
Lavalliers from $2.75, in solid gold,
(Weiberg gold-filled- ). Lockets and
Chains, Fobs, Diamond Rings, Signet
Rings, for ladies and gentlemen, Oold
Cuff Links, Ear Screws, Silver Belt
Buckles, Cigarette Cases, Mesh and
Vanity Cases, and a complete line ot
every day necessities.
This is the store that refunds
your money if goods are not as rep-
resented.
Chicago Jewelry Co.,
of El Paso and Deming.
113 North Silvor Ave.. Deming, New
mex.co.
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Pioneer Jewelry and Curio Co.
We carry a lull line of High Grade Watches and Diamonds.
I HIS WEEK ONLY: I 7-)e- Waitham and 4Q 7
Elgin 20-ye- ar Guaranteed Case vp. J
I 28 N. Silver
F.L
Deming,
Don't Buy Wagons or Farm Implements until you See
F, C. Peterson
Oxy-Aceryle- ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS
PASO
Deming Jewelry Company
For Your Approval, HUrrr-rl- e af 4 1 ? ()() U
Come in and see our line ol dl p4J. fori
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Get You Christmas
Groceries Here
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DeminiJ Mercantile Co.
SNOW-FLAK- HAND LAUNDRY
Bane) caiied tor aad Oi
livered. Waaa aTaaj iaj la
th,. week
First Class Serviw.
Prices Reasonable
CORNER ELM AND DIAMOND
Rosch Leupold
Contrrirtors 21 Builder
PlaRn ad WajerWeatloBi
SEE OUR
Special Christmas OHer.
THE PHOTO SHOP
121 Silver
DRESSMAKING
LADIES' TAILORING
:: FANCY DRESSES::
Phone 174. 823 Iron Ave.
0ur
DF.MINI.
N. M
I OS ANOF.I ES
109th Trench MertM BaNory.
Williamt Bldg
ii r- - c i cUK nas vjiven oucn success
in the Army Camp that we have
decided to put on a retail route in
Deming. We handle only Pa-
stured Milk received dailv. 1 Our
equipment lor handling milk is
modern and sanitary. We have
our own cold storage plant, which
enahles us lo at all times keep milk
at an ideal temperature, and the
puhl; is welcome at all times to
insp our plant and we will let
you he the judge as to whether we
are . lean. Good milk is scarce,
and, until furtker motice, our prices
Wl be:
QTS. PTS. PTS.
MILK '7 jj 09
WHIPPING CREAM tl 00 M 3
TABLE CREAM 55 30 '5
DEMING ICE CREAM FACTORY
PHONE 287
EAST RAILROAD BOULEVARD. DEMING. N. M.
Bahery Products
Our Browner Bread and Pash are Bet-
ter th in tmi The reason:
We Give Satisfaction.
ihe Clark Grocery Co. hi.
M WAYS ON I III KM
PHONE 69 :: GOLD AVE.
mmmmmmmm i
ANNOUNCEMENT!
The Excelsior Steam Laundry Co.
has seen fit to change management.
The present management will endeavor
to live up to our motto. "If satisfied,
tell others; if not. tell us!"
AUTO DELIVERY SERVICE
SATISFACTION GUARANTEED
No 310 Eaat Kailroad Boulrvarrl
Deming (PHONE 87) NewMex.
n
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THE DEM NXi GRAPHIC Philantheas Give Soldiers Much Joy
PCHUSUED EVERY FRIDAY ESTABLISHED IN ItHW
VILLAIN! i;. HOLT kl'.'i'T, Publishers
WILLARD E. HOLT. Editor.
MIIS. HASKELL liOMNEY, Local
OFFICIAL STATE PAPER FOR UNA COUNTY, MEW MEXICO
Entcrad the Fostoffii'e Sooond Clns Matter. Rates, Twe
Dollars jier Yrnr Six Months, One Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Subscriptions FovaifBj Countries, Fifty fonts Eitra.
ADYERT1S1NH RATES:
lur- Twinix emtn i umIi ocImm bo, AireM- -' rouunission iuust be
!W"s addi'd t.i this; leool cultitmi. In eoaon a line lor eneh insertion:
business locals, one cent n wanl. im Im-ii- l advertisement-- - les- -
thun twenty-liv- e oenta.
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OFFK IAL PAPER FOR U NA COUNTY.
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LOOK, CUT PRICES
McCurdy, "Old Reliable,,
Mexican Opals ....
Camp Cod) Sterling Spoons
Heav) Military Sterling Rings
Belts and Silver Buckles
.50
$1.00
1.00
2.50
Cameo cv Diamond Lavaluers (&up) V00
Klgin 20-v- r. Wrist Watt hes
. 14.75
14 Special Diiintmd Rings
. 12.00
12 44 M H
. 27.85
ertnati
Diamonds in assorted sizes, Howard, Hamil-ilton- ,
Walthani and Elgin movements in Old
Reliable 20 -- vear cases.
FAKE, FAKE!
Krmemliei. Dctnintt eople are being robbed daily,
with falcr wol hes, si.ituprd ,md 25 years, with very
little gold plating outsidf Sore atxut brass jewelry.
Hundreds of others say. 'I will trust Old. Reliable
Stores, here before I he war, to make good every guaran
tee.
idet
and
hot over
and
20
McCurdy,Nxt.toP.O.
Watch carefully for fake sales Some will quit after Xmaa.
Mi- -. Matthew'- - xnidav iiobool
ebioa "t tbo MrthiuHail oMwk oo
UtrMMod the ivldiors ia rn atyle
Aboiii "6 soldier frniu ComoCwL
aaoo ii.valK entortaoMd Maaradu
evMonR ' i hi PbHoMi mh at
tl.,- Motbodinl liun-h-, in the M
hall over iln Prim ih. aire l(.
In, I. Ferftuaoti, the now aiuii mwi
or lor i lir Mclhinli-- l i Iniich mis n-- l.
eii to lake ebon ol the pvogram
ami u general "hake-doan- " folloa
id in whieh even pomon in tkv boll
Itaa uitMioWod In evor otbjoo per
eon in a inn thai ijove iidlitv and
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M. Martin, followed ailh sovond
inlet 'touting reading1: M,-- - Turnei
oi tin ' i . .a ,., : nitni;
peopii in an r i' arith mt i hot
eieciion in negro dialot.
No -- m.ili part nl i In evt aiaa a
In i' a boring nl tin' bovs around ii,,
piano arith tin voung ladtee und ox
. n their l'peling! in familii i
tOMs
Then folloa d the introduction nl
Di-- . MrConnoH, ol the Nobmcka ooo
ft re bo : l I ol In- - in 1,,
varioua canipi thronvhoul the aatiou,
bni -- an! he thougbl none conJd ooyUi
thi om Cor juiiiu tbo boya "mri
and In cope with tbo Moobc
M MeKevi loll .wed Or Mel tl M I!
a delightful reudtagi nfler which
nn ih, pari hi nli oh tin voin,
imii- ,- aowayi lain the arrnj ol
h't'reshtm in
Tli uloMoi closed the ontMMii
i ml h) tiring the youns Iamm
h using cheer ami n heart ..tr ..
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WHAT YOU WASTE
Will Buy a Liberty Bond
We tpead too much mone on unneceuaric Int cotaMr) naad
tome of the mone) you ipemlon pleaturei ivhicn, tnoufrt karnMt, yau
( manage ailhoul Foi inn own sake ive lm naiMy, and il
into Liberty Bowl Do ut duh lo yotmeU and mum couatr) lv huv
iajn a Saooajd lawi Libert) Bond. W- mil sell rati om m own
holdings. ti invctlmenl without element risk K Sound Issue
l.iierl Hniel ! ,i i. you OM SMC I i.iun ilav .mil serve votti
countrv at the tame in Bu) a Liberty Bend. Let us sell you om,
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Milk lll.lt Ih,
THE
AUCTION
MART
W ill open tock) at 101 North Silver
avenm We will sell voui goods on
eoinnnssion or will buy same for
cam. SALES made anywhere, any
tune, any place. No stock too large jjj
or too small receive our attention ;i
bales will he conducted daily at 7 p.
in Sales Room at 101 N. Silver
avenue.
B F. KING, Auctioneer.
. 22- S2-:-S'MS- ': m.ga.'.sg.:
EXCELSIOR STEAM LAUNDRY
Bundles t ailed lor and delivered.
'One day work" a specialty
3Auto delivery service. Satisfaction
(iuaranteed. Telephone 87jjOjL Railroad Boulevard, Deming
0. E. LINDL0F
Electrical Contractor
SUPPLIES
No Job Too Big or Too Liltl,
303 S. Gold pL,one 80
:HESTER,S;Pii.
1
14-CALL-
-I4
MERCHANTS TRANSFER CD.
4 QUICK SERVICE
Baggage, Light and Heavy
Hauling
RAILROAD AVENUE
'
-
: :!SPt MANICURINGi .m 109 N. Gold Ave.
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i in. in Um raflat i 'Bain in
Vil!iiiU',,'"' luinou; hoard walk an
,n lI.h'iI prabaailitv l Um aaai
Mat
fu aoaaea win' areajleeea iii Liaeehe,
,.,
.
Mi'UlM ll mill n lluvillK
nriKitiu It'll tin- - ieheaa .if dryiai tba
MiiimiN w-- ' iiiil- - ,11 tin- litiv
(..u..ir:ilr.
rvview tin- - nihaoriptioen lu
id, ,,,ml Lcaaaty Lom ia Raata
.IhiWM I hut I lit' BaBBaBj "I tWl eit
ih.i i inn' iImmm Itoiul- - in the rahw
l .'..inn mn Hehaertted fur hv
kni.'ii "I Snnlii I'.'.
'
, tiler lltMlll h till' Willi II i
: ii t r i. kii'. "11 knittiiiu Hi- in
uilii'T arejra mUmr i tmftiila far tin
...i.lu'i ami sailor a made bj
i arii l '.inirl nnd Bakar
...r ii i In' K''l Ikm
A in. - ii "M faahiaaed pellini!
in;ii. lii - are i In' l.rlil in tlir l.a
, .. hard i honl building iluriaKlhe
mnter month- - Spelling ban beet
iotrodaaad aa required itaaVj ia
n i Ii rli.x. I. ..ii. I HMM inn. Ii
ii i.M i in it
. n ,ii Moanon l Maple it nli
I. i ii , ii eaiiHtr.ii (ion "I k'lli
I I . l.'ll (III t il' llllll . ' I
nit . i i. practical!) ' "ini.i il ii
ii. fiatd . rk mm tli'1 iaata'ialio.i
..; imuli'l'll In ;lllll'.' v I. M.. null I"
tin- - tii.- Natiaata Mm Ca. of Fttti
burali. contributed triUt ,t- - "Nation
nl" I'Uir
l l,,. II iiri . 'i i:in , nper
I'ttitnintf Kootoric in Braai
..ml Oaranaboro, Kv., ban di
i'H I., i
.in ruMail - .1 .. a i raeai
and In halp radaei ibe hial l
livina Rabbit have not i n
iiol previonaly, ami Kvnaaville
ii,. tlir pioneer in Ian ield. The
mi i' urroiindinn tin will
.i.' mi a bandit nei f rabbit" for
ining, it i - believed. Bit ini men
'In- - limn river territor in wait- -
Kontnek) have itur I i u p
i inn .Mi. lain I" (10,000 rabbit
NOTICE!
SERVICE car
No. 43
Kuns between Dem-
ing and ( amp Cody
every Hall hour 4:
30 & 7 a.m.
Phone 345
lor Fime
FAR H ii CENTS
W. K. CARSON
in
). A. KINNEAR
kUj riiiuiii . aMaadj Inai
"" ihul i:imii'.l ,.,l,li ,, ,,!;.
"'ill- -
..mi aaaWaaa, md that the
Plan M tea-ili- l.
I'.l.r.il
....in " .in ,, ., . MMHwl
iliui a .lit inn, paalad i rHi.t
m trajaaaaa tenuaal k.ilnir arrival ; daMMtOM
ratam taiaa eeaaot be diiaitjj iajeitiuialinir tbi'ir r, ( ,.ru,.ri
in Hi . i tatlaiaad In the imw
"inn i r, i n mi. i,, raviaa nawin d
in- - hraaejfcl h tin ttaneapatk .mil
S l railroad to aat i peaal
in- -. i"i riatatiaii I be boon of am-ie- e
ai'l Tin- riiili'.pn.l iv. i I'ieMd
ii mi . rtaata aad fiaad i.:mmi
v
. m urerattn daaaa mm'
Willi, at aii'ii'. paj i, u . ,.u, r
dialineti i the MauMaanliii a HI.
Uoaa, railroad akaa Ma oaen aw
aaaaj Mm waatt of nwa wka have bati
drafted1 U laaa I. luperiataad-,'ti- i
"i tiu.tiM. powar, said Mm aoMnn
nr.. bataa paid tba aaaat "t Ma aaai
li" fonaati I tin- aorh in aWah
tin- aoaMii an noa I'naofNMl "Thar
is aa laaaaa tac naonM nal
wliii, tbe are doias bard, t n -- ,'
work villi, ii beratnfore ban bean daaa
li luen,' li,. .ml. "Tlieii aaak
jii-t aa rood ai thai of Ika BMa, ami
aadar that aaMtanat iIi.t. at
ii'. raaaan lu we tboaM aol pay
than ill' iaajM.' Tin aaaaM are all
M PoHah birth Jm raaaad Mm
"ii. .' - nn ",,"i iiiint i.. in
the iipaorl of their fauinex, Mr.
Seidel iaid. The bnabaadi aorh
elaewhare and ii" arnuuratnent ejvai
tlir faaulic n . baajea to lara i
ay, tin Mdajfa all of thav haaad to
I., altar lea vim Polai .1 "Ha proh-aitl- v
aerer antaJd have empleyod an
mm far nu n' aorh had H nal l it
far tli.- war, .ml Mr. Baidal. "Thu
idea "i aouien doiag haavj w,rk ij
a, it pieaHinkT, but there aai , aaar-- i
;n of im nnd tbete apmen raall
Aanti'd In do the work nnd thej aeri
itiven the I'haaee." Tin- "nveaaH
iiund" iDenda aMl "t it" tiaw . Iran
inir ear Piinhinn" ."il 'nhinn eat
n'indowa, OecaaionaH) tha!t elaan
ami -- crape ears prepnrnton " imitit
in'.', which in dane l nu n Hobh'
tin iIk onen orl nnl enrrv nlil
i:. ii. bat tli' ajaater imrtinn if tha!
,,i k - dan b' !'. im, n. Tim . r.
. n .,rk niae hoar a dn iiua thr
a v : doe- - a'l lire than Mi
N Jiaml
Dt;tll Btard Raaardi Onen in Pulilir
prin ,. Mar hnl Uenernl frowdar
... at, .Miii. ,il thai ..H records kept
bt InVal aiir ilistrni i,. ..nil- - ail.fn-Inn-
ireaeral and oMtei paraaaa m
I'linneetion with rofiatrntion, oaam-inntio- n,
nelaction and moblliaation of
rottietranu under the rteetive arv-i- r,
aa ill 'if "t'l'ii ',. paatie inapec
ti,,ii darini! usual bnint s hoar ex-,i- ii
aaaarer to oneations coaeera-im- r
phyateal or mental condition ami
dependency
i nayal rowdi i latwl draft "i
fieial- have no iaclination i" caaw
injnatie pabnrrnmenl in lafis- -
Hani-- , an, I Um nil.- - a". I laftthttiorin
ajaav it n tniadaatei to divubr-- t
am infonnation retardiaa physical
fit a, hi ieieiideni' of a i,"ji-- l rant
i, peraonn other than tboae directlj
. oum "". ! '"i 1111 dadai tration "t'
I In- la a
, tbatin,, i'en i iinpriaonaMUl
iii., i ill lir inn .1 far vio.
Iciion
dV
1
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& COMPANY
7- - yaoatX Sok
The Purest and Best of Drugs, Ice
Cream. Soda and Confectionery
PRESCRIPTIONS" A SPECIALTY
Where You Get What You Want When You
Want It
PHONE 43 110 SOUTH GOLD AVE., PEMING
War Stamp Tax in Effect
"in- aaaaap baaaa, eaaaaaM aaaai
h) taaaarj aMMiab to aaaiiiii
-- Mni.nini.inni aaaaaUy a part af Mm
Raaat Maaaaaj ajaaaaaa aaaMtad in
aaajaaai in i Qetahar, baaaaaa aflbw
toaart
nwa tin- baajaaaai "i Baaaaabar I.
aatj baakar, pxaaaaajai nlaaabaj
haaae ami paaaaa aapajad m itaek
i nataee ,.t aeehaadiaa baaaaaaMoaa,
aaut k.'i p nn t aat m af Mm taa
able ilealing.
Tii.- iii.-- .p. ii., i aaads to hoadi.l
i. Mi oMmt inatrttaMMtK butaad ii
ii" l nn,, i Sim,'., bj amy rofahju
noveraaMiit, or bv aaji itala or -- inn
l r irovenMnaatal nibdivtaioa, ir tol
bitildinii anil loan a ..inti.ni-- . iipar
atad ''M iii im k for tbaii ineaaWi
and loaaian oah t.. hheir hareboM
i . I., mutual diteh or irnttatitiH
'uniiaBJae.
Till' taxi- - In, In, I, iadaUMlit ami
iii v Itoad . ',ii eeate.
bxeept aberr pranium cbarned
! a exat hi,, 'ii of iln bond, tin' ia
wdl be "in' pareenl on each dollur
' tin. preniuan, an, I reit mrai pol-- 1
a are eieupl
t 'aaital ttoah m . fire eaftta on
i .,i li ! ..I- I,,,-,- ' raiui nli - ..r
n fern, two
.in par -- lini; pan- -'
"i ,i'- on iiTrhaiajn or agraa
i if 'i.i tut ui'r il.'livi n ." i ,
cent" i.. i -- mhi oi fraction.
Draft ..I' check, "payable oMaw
i ie than ui ii(rttl or on deaund,
iiBoauiMan inn. - cxeepl lunik natea I
, mil for circulation ami tin eaah
r newal." two nanl per -- Mm: doadn
mi. I conveyances, pi0 cents par -- !tui.
ii. I SO ,i ni eaah additional
nn. a nli all dehl papci - aiaapl :
, hnna triaa, 2ft eaa)ta par
Mm i.. - ,, ; withdyawala,
Mi nanta; itaanahip tiohata, -- I to
.": election prtixtP, In ieata; im,w- -
ii ..I attorney, 2ft ccntfi plnyinv
i .'nl-- five ccnt per pack, in nddi
"ii praaaal i a oani la aaa ; par
- im -- i package, on' cent foreueh
".
.','iit- - aharaad.
Graphic Seennris the Mntinn
Tli,' XVa Mi'xicaii ivariitli coitttriil
I Mi - tli.' Ne Mexico Kdiioniipnnl
aHoeiatinn n i'- - iictinn m ohooainu
'h-- - laabeHe Kcklam of miver ''it' .
I'uunli naiiertntendeiil of (Irani noun- -
i. a- - preaidenl for the i'ntiin yenr. I
Tin- - - ibr l'ii- -i lime u iln- - Iii- -
'
.i v ill tha oraaajiuition that a wo
i tan ba been t'l: I " head,
1 in r coition the ex addeh haa
borne tba "border ami heal of the
i'iiv'I in Xea Mexico education
,r,lv nun' iln- leaa ..'iatil in ..
end m brcnkinii uwin from Mia iron
, i prae 'b ut the naaooiaMan oould
a ii" better i. in than bv jelecl -
I iiia tli,. wi'inan ahieh it did, hfiaa
Kokla , .. tin.' tyaa "i 'be roajan
luratnr: energetic ami npajreaaivc,
mi, ntaeutive ability, t aMraetlve
i .'i'-- j .aa I it v ai mni practical and
of biflhei i edatalioaal ideal Tin'
election ot woman its hand "t the
orviiuiaed body "i New Moxicn toaeli
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Every Sack Guaranteed to
Money Refunded d
nl satisfaction lor Bread
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Demincr Roller Mills
JOHN W. CLARK, Prop. Jj
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
Phone 26i and have at your command 7 big teams, 4
motor Itucks and 18 men who know how to move anvthing.
Coal & Wood Delivered any Hear
Yours foi Sri ice
Deming Transfer and Fuel Co.
IIW SIl.VHK AVENUE
TELEPHONE 159
The Nesch
Deming's Only
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be of Extra Quality
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COR AND BIRCH
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First Class Bakery
BREAD AND BEST PASTRY
LOAF WRAPPED
Phone 234.
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Through Cleanliness. Quality anil Servire Wp P' ;n Intl Surrey
Every Ortlei Filled Satisfactorily
PAUL NESCH. Manager n Onlirs SnlirilH
DEMING. NEW MEXICO
W1LLAKD
STORAGE BATTERY
Watch lor large advertisement announcing
the coming of the New WilLnl
with Rubber Separator.
S. LANDMKDHL, Agent
Borderland Garage
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of iiapreoedented demnnda up
'mi them, tn entertain the department
whieh - tn baton B,00fl ami more edu-eato-
froni al pail- - nf the I ailed
taip- - together to diaeuaa eduen lion-
al pri.iilf in- - durhta and after the war,
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.1 W. uh . butnoriat. peel, lee
iper ami urit.-r- . and one of the lend
ina foiin ilmior- - tor 'In- Hatiirdo
Kveaiag Poat, arrived hera yeiterdn
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A Sale Test
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icincdv for kidacv rroabiaa unl
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Boan'i Kiilii. Pill" Tkm an u --
U raaaaaaMa lad bj ! anaaj aaoa.
Mra. I.. I., ninaajiap. 21 ' i
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50c, nt nil denier- - Pot Mil
Imrn lo., Mfjrs.. Buffalo. N. V
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Real Estate Bargains
2 Houses and Lots, 9th St.. each - $200
I House and Lot, 8th St., - - - $850
1 House and Lot, near
Court House, $1000
2 6-Ro- Houses and Lots, Silver
Ave., close in, $3000
I Cement Block House and
Lot, Hemlock St. - - - - $3,000
I House and Lot, on 8th St., $350
I Very Modern White Brick,
fine location, $7000
Furniture and Lease of An 1 1 -- Room
Rooming House, $450- - - -
80-Acr-
es Deeded Land, with Good
Well and 4-Ro- House, - - $700
Lots in Watkin's Addition, only 7
blocks from High School, - - $50
Residence Lota, all paita of city, from $100 to $600
Pioneer Real Estate Co.
102 Spruce St., Chamber of Commerce Blck
Why Not Do Your Xmas Buying
men hauls who liaw Imvii in lleiinti" loi iu-- .
and who arc KNOWN in lie reuablei1 l rtocfc wan carefully aslecl
eil ,mil here can be found depareiabai tnarcKaiMVn it fMionble
prices SHOP EARLY.
A O SNYDER,
Jeweler
KM S. Cold Ave. Established 1911
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Phone 429 214 E. Spruce St.
THE NEW CHEVROLET
M0DEI 1918 NOW ON 0ISPLAY
VT Till
Borderland Garage
An Antiinuiliilr Cmplelr in Every Detail
(700 Debvamd .t Demm IT Ltaaaa Mmh Co.
SOUTI IWEST LUMBER CO.
Ih; I 'ENOTTI, Maiiagn
COAL
P. O BOX m TELEPHONE 115
MIESSK and IVming. New Mexico
Read the "Want Ads
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PAVING NEW REGULATIONS
WILL NOT BE DONE TO GOVERN PASSES
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Payers, Many of Whom Doubt voked December 10. and New
Wisdom of Pavinfl at This Time KminI Willi Great Care
ESTIMATED COST IS $134,439 PASS OFFICE AT THE C OF P
Drilling l Electric Co. Given Nu Solicitors Will lie Allowed in
Privilege of Increasing Prices Camp Exchange Officers to Meet
25 Per Cent for Three Months Salesmen at Denting Cluh
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BIG TURNER PARK MAJ.V.W. ROLLER IS
IS GREAT WONDER NOW CONST. Q. M.
Will Hae Eleen Miles of and H G. Bush Assumed His Duties
ConAuto Tracks, Speed Track
Beiny Unexcelled in the U. S
ARMY OF MEN WORKING DAILY WORK IS PROCEEDING NICELY
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